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A presente pesquisa consiste no estudo de viabilidade comercial de pequenos aerogeradores diante do 
novo cenário energético. Teve por objetivos apresentar, identificar e definir as vantagens competitivas 
do principal produto. Os dados da pesquisa de mercado foram obtidos por procedimentos quantitativos 
e qualitativos. Os dados primários foram coletados no período entre julho e novembro de 2012. Para a 
coleta dos dados primários foi submetido um questionário por meio do Google Drive, no período com-
preendido entre 18 de outubro e 07 de novembro de 2012. Foram consultadas pessoas residentes nos 
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Os resultados das pesquisas demons-
traram a viabilidade de comercialização de aerogeradores de pequeno porte, particularmente para áre-
as urbanas, considerando-se a redução de gastos com energia elétrica em condomínios e comércios. No 
entanto, pondera-se que a regulamentação acerca da micro e minigeração de energia ainda é incipiente, 
necessitando de ajustes e maiores incentivos para alavancar o mercado de energia eólica voltada ao uso 
doméstico.
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